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SPISANIJATA I
TVORE[TVOTO
ZA DECA
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VO REPUBLIKA
MAKEDONIJA
REZIME: Za izdanijata na turski jazik vo Republika
Makedonija poseben problem pretstavuvaat nivnite mali
tira`i, zaradi {to, vo dene{nite uslovi na pazarnoto
stopanstvo, se u{te ne postojat inicijativi za sozdavawe
na privatni turski izdava~ki kuùi.
Golemiot broj u~enici vo u~ili{tata so makedonski,
a i albanski jazik, i so poznatata dr`avna materijalna
pomo{ na istite, za razlika od onie za turskite izdani-
ja, ovozmo`uva izdavawe knigi i spisanija na spomenatite
mnozinski jazici vo Republika Makedonija. Meòutoa,
eventualnite izdanija na turski jazik, na primer, na kni-
gi raskazi za deca, bara finansirawe na re~isi celokup-
nite tro{oci okolu pe~ateweto i avtorskite honorari,
bidejùi od proda`ba na mo`nite izdanija na turski jazik
ne mo`e da se o~ekuva nekoja pogolema suma, duri ni za
pokrivawe na najneophodnite po{tenski tro{oci za is-
praùawe na knigi, na primer, do selskite u~ili{ta so
turski nastaven jazik vo R. Makedonija.
Najpogoden pat i na~in za povtorno o`ivuvawe na li-
teraturata za deca na turski jazik vo Republika Makedo-
nija e istata izdava~ka dejnost da i se doveri na nekoja
izdava~ka kuùa koja izdava literatura za deca na make-
donski jazik, sekako, otkako doti~nata kuùa ùe poka`e in-
teres za toa. Okolu konkretnata inicijativa, inicijato-
rite za o`ivuvawe na ovaa dejnost mo`at da stapat vo kon-
takt so poznati izdava~i na literatura za deca vo Repu-
blika Turcija.
Vo ramkite na edna vakva mo`na izdava~ka kuùa bi mo-
`ele povtorno da za`iveat i spisanijata za deca na tur-
ski jazik Sevin~ i Tomurxuk.
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Voved
Tvore{tvoto na prvata povoena generacija tur-
ski pisateli vo Republika Makedonija (1945–1965)
se odviva{e vo uslovi na povoenata izgradba na ze-
mjata i bez kakvi i da e kontakti so mati~nata ze-
mja (Republika Turcija).
Re~isi site turski pisateli od istata genera-
cija nemaa mo`nost da se {koluvaat na svojot maj-
~in jazik, {to ima{e silen odraz i vrz nivnoto tvo-
re{tvo. Isto taka, ovaa generacija turski pisateli
be{e pod silno vlijanie na vladeja~kata ideologi-
ja, {to negativno se odrazi vrz nivnata tvore~ka
sloboda.
Vo nivnite raskazi za deca preovladuvaa namet-
nati didakti~ki celi i kli{irani temi (Mustafa
Karahsan, [ukri Ramo, Fahri Kaja). Pritoa, i me-
òu ovie pisateli se projavija ` elbi za posloboden
izraz (Nexati Zekerija, Ilhami Emin).
Op{t del
Pravilna i dalekuse`na be{e odlukata na prva-
ta povoena generacija turski pisateli (raska`uva-
~i) kaj nas mesto lokalniot turski govor vo Repu-
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blika Makedonija da se usvoi turskiot kni`even
jazik (istanbulskiot dijalekt) i latini~noto pi-
smo, vovedeno vo Republika Turcija od strana na
nejziniot osnova~ i reformator Mustafa Kemal
Ataturk, koj u~e{e vo sredno voeno u~ili{te vo
Bitola, R. Makedonija
Vo diskusiite okolu toa dali literaturata ko-
ja se pi{uva na turski jazik vo na{ata zemja i pri-
paòa na literaturata na Republika Makedonija ili
na Republika Turcija, nadvladea pravilnoto razmi-
sluvawe deka istata i pripaòa, pred se, na litera-
turata kade {to taa e nastanata (Republika Make-
donija), a potoa i na literaturata na mati~nata ze-
mja (Republika Turcija).
[to se odnesuva do narodnoto tvore{tvo za de-
ca na Turskata zaednica vo Republika Makedonija,
do sega ne e dostatno istra`eno.
Mo`eme da istakneme deka narodnite prikazni,
pesni, pogovorki i drugi vidovi narodno tvore-
{tvo, pretstavuvaat vistinska kni`evna riznica
na sekoj narod, koja {to kolku e postara, tolku po-
veùe go privlekuva vnimanieto na ~itatelite od
site vozrasti. Toa pretstavuva poseben izvor za so-
zdavawe na sovremeni kni`evni dela, a, pred se,
preraboteni prikazni.
Prvin izdava~kata dejnost za deca na turski ja-
zik be{e vo ramkite na izdava~kata kuùa „Ko~o Ra-
cin” (podocna „Detska radost”), kade se izdavaa
detski spisanija i na makedonski i albanski, od-
nosno turski jazik, kako i knigi za deca na make-
donski, albanski i turski jazik. Potoa spisanija-
ta za deca na turski jazik Sevin~ (Radost) i To-
murxuk (Cvet) i izdava~kata dejnost za deca na tur-
ski jazik preminaa vo ramkite na NIP „Nova Ma-
kedonija” (redakcija na vesnikot Birlik), koga i
vo dvete biblioteki „Sevin~” i „Tomruxuk” seko-
ja godina se izdavaa po 10 knigi za deca od I do IV
i 10 knigi za u~enicite od IV do VIII oddelenie
na u~ili{tata so turski nastaven jazik vo na{ata
zemja. Meòutoa, so osamostojuvaweto na Republika
Makedonija, izdava~kata dejnost za deca na turski
jazik prestana da postoi, taka {to vo tekot na po-
veùe od edna decenija vo na{ata zemja ne e objave-
na niedna kniga raskazi ili poezija za deca na tur-
ski jazik.
Pridonesot na periodi~nite publikacii za deca
na turski jazik vo Makedonija, kako {to se: Pioner
gazetesi (Pionerski vesnik), Sevinç (Radost) i Tomur-
cuk (Cvet) e evidenten. Na vesnicite i spisanijata
za deca im pripaòa istoriskata uloga vo fundirawe-
to na pati{tata po koi ponatamu ùe se rasprostira
literaturniot zbor za najmladite ~itateli koi prv-
pat na svoj maj~in jazik se nurnuvaat vo dlabokite,
dale~ni i {arenovidni svetovi i vo ` ivotot so site
negovi privle~ni i neprivle~ni dimenzii.
Osvrnuvajùi se na literaturata za deca na tur-
ski jazik vo Republika Makedonija, se do podelbata
na porane{na Jugoslavija izdadenite knigi za deca
dostignuvaat broj nekade nad 400 (Alil 2009: 59),
a istite vo osnovnite u~ili{ta so turski nastaven
jazik se koristat kako dopolnitelna nastava.
Vo literaturata za deca na turski jazik vo Ma-
kedonija evidentno e deka se objaveni poveùe kni-
gi raskazi i poezii koi sodr`inski se bogati, no
se i dosta kratki. Tie prete`no zavr{uvaat so po-
raki kako {to se – meòusebnoto razbirawe i qu-
bov, protiv ismejuvaweto na nedostatocite na svo-
ite drugari protiv raznite vidovi zakani, po~itu-
vawe na starite, uspeh vo u~ili{teto, meòusebno
po~ituvawe vo igrite itn.
Golemiot broj u~enici vo u~ili{tata so make-
donski i albanski jazik, i so poznatata dr`avna
materijalna pomo{ na istite, za razlika od onie
za turskite izdanija, ovozmo`uva izdavawe knigi i
spisanija na spomenatite mnozinski jazici vo Re-
publika Makedonija.
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Postojat dosta avtori koi imaat napraveno istra-
`uvawa vo vrska so turskoto narodno tvore{tvo vo
R. Makedonija. Tokmu ovie istra`uvawa mo`e da
ni poslu`at kako izvor i inspiracija za umetni~-
koto sozdavawe, a osobeno za sozdavawe raskazi,
prikazni i poeziji za deca. (Hayber 2001: 36).
Okolu konkretnata inicijativa, inicijatorite
za o`ivuvawe na ovaa dejnost mo`at da stapat vo
kontakt so poznati izdava~i na literatura za deca
vo Republika Turcija.
Vo ramkite na edna vakva mo`na izdava~ka kuùa
bi mo`ele povtorno da za`iveat i spisanijata za
deca na turski jazik Sevin~ i Tomurxuk i drugi no-
vi spisanija. Vo porane{na „Jugoslavija se objaveni
najmnogu dela na turski jazik” (Isen 2009: 15–16).
Vredno e da se ka`e deka pisatelot Ilhami
Emin vo svojata poezija i proza za deca ili vozra-
sni ~esto inspiracija naoòa tokmu vo turskoto na-
rodno tvore{tvo vo Republika Makedonija.
Vo otsustvo na knigi so turski narodni prika-
zni od Republika Makedonija, u~itelite vo ~eti-
rigodi{nite i nastavnicite vo osumgodi{nite
u~ili{ta so turski nastaven jazik kaj nas bi mo-
`ele na ~asovite po turski jazik od u~enicite da
baraat tie da raska`at ili napi{at turski narod-
ni prikazni slu{nati od nivnite babi, dedovci
ili bliski, so {to decata od Turskata zaednica vo
Republika Makedonija, barem donekade ùe se zapo-
znaat so bogatstvoto na sopstvenoto (lokalno) iz-
vorno tursko narodno tvore{tvo.
Nemaweto izdava~ka dejnost za deca na turski
jazik e edna od glavnite pri~ini za gubewe na inte-
resot za ~itawe na knigi voop{to kaj decata od
Turskata zaednica vo na{ata zemja, bidejùi grad-
skite i u~ili{nite biblioteki ne se snabduvaat
so novi izdanija, a vo retkite knigi {to se dobi-
vaat vo vid na podaroci od Republika Turcija, de-
cata na Turskata zaednica ne naoòaat nikakvi pri-
lozi za Republika Makedonija, odnosno za regionot
vo koj tie `iveat vo na{ata zemja.
Zaklu~ok
Da napomeneme deka niedna kulturno-umetni~ka
manifestacija organizirana so cel dru`ewe i
splotuvawe na decata od razni nacionalnosti kaj
nas ne mo`e da ima potrajno vlijanie od knigata,
osobeno so raskazi za deca na svojot maj~in jazik.
Knigata mo`e da igra zna~ajna uloga vo izgraduva-
weto na idni graòani koi ùe bidat ne samo tole-
rantni sprema pripadnicite na drugite nacional-
nosti vo na{ata multietni~ka zaednica, tuku, ne
pravejùi nikakva razlika na nacionalna ili reli-
giozna osnova, luòeto ùe gi cenat spored nivnite
kvaliteti, {to ùe bide najsolidna osnova za
gradewe na sovremeno op{testvo spored evropski
i svetski standardi na `iveewe i rabota.
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CHILDREN MAGAZINES AND LITERATURE
IN THE TURKISH LANGUAGE
IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA
Summary
In this paper, we shall concentrate on publications from
Turkish children literature and on Turkish folk literature in
the Republic of Macedonia. Greater problem related to pu-
blications in the Turkish language and literature is their li-
mited number, therefore in today’s market conditions, there
are still no initiatives for creating private Turkish publish-
ing houses.
The folk children literature of Turkish community in the
Republic of Macedonia has not been sufficiently researched
so far.
Due to the large number of school students in the Mace-
donian, as well as the Albanian language, including the state
material assistance for them, unlike that for Turkish publi-
cations, publishing of books and magazines for the above-
mentioned major languages in the Republic of Macedonia
is enabled.
There are some authors that have done researches regar-
ding Turkish folk literature in the Republic of Macedonia.
These researches can serve us as source and inspiration for
artistic creation, especially for creating children stories.
We can emphasize that folk stories, songs, sayings and
other types of folk literature, represent real literary treasure
for every nation, the older the nation, the more attention of
all ages readers it attracts. It represents a special source for
creation of modern literary works, adapted stories in the first
place.
Regarding this precise initiative, the initiators for reviv-
ing these activity can contact well-known children literature
publishers in the Republic of Turkey.
Within the frameworks of such possible publishing hou-
se, the children magazines in the Turkish language Sevinç
and Tomurcuk can be revived again.
Key words: Turkish children literature, publications, cre-
ation, magazine
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